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Laraene. Año XVI. Nrni.4418 PROPIETARIOS; H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Sábado 24 de Agosto de 1935 
E l conflicfo italo-etíop- Marruecos en la adualidad 
Italia c o n t i n ú a enviando s i Lo que dice el general Castro 
Africa or iental bastantes Girona del Duente sobre el Es-
elementos v g r á n e l a s canti- trecho, proyecto del Sr. Larrucea 
dades de mater ia l de — ^ K . . , ^ ^ ^ R . ^ h n ^ .n tc 
gueppa 
no 
A n iestras roanos ha Ikgado el Estrecho de 
un núuero d e h nueva rtvista da su anchura, 
«España en Marruecos» que se E l puente, además de presen 
e iita en Madrid dirigida por tar, como el túnel, la misión de 
£1 hecho brutal CS que tralidad que expirará el 29 de nuestro compañero Muñcz Ceri dar la mayor amptitud oosible 
tpn mos fueiZas arma- febrero de 1936. so^a; y en el q\i?. publica ua in al piso de todos los elementos 
Ha sido autorizado d oresi t rensentisirao articul > de plu de transporte, puele servir pa 
dente Roosevelt, por otra parte ma tan autoriz^d^ como la del ra hacer el may. r y más seguro 
a prohibirla exportición de ar general Castro Grona de los puertos, dtl mundo, pues 
das suficientes para h^cer 
eficaz cualquier intento 
B u q u e p á r t a l a vio nes a 
A f r i c a 
Nápoles, 23.—Un buque por-
taaviones, a cuyo bordo van 
UiA • 
mo un alegato desconcer-
tante que llena de ^certi-
dumbre los medios interra-
cionales, un i reportante ro-
tativo londinense, «El D. i- gran cantidad d é ellos, h i reci 
1/ Mail», al enjuiciar en tor bido órdenes de salir con direc 
no a la actitud que debe asu ción al Africa oriental. 
mirla Gran Bretaña ante Tambien han recibido órde 
, • • ^ „ . nes de zarpar tres paquebotes, 
un pos ble inminente rompí ^ . . . / / \ ' 
y con gran cantidad d e trop-i, 
abundante material de guerra 
y abundante ganado de carga. 
miento de hostilidad en 
tfe Italia y Etiopia. 
La aseveración la 'anz S co más a /o5 p ^ T ^ r a n í e s . r Una de las .artes más i.te e to que sus estribos, de una Ion 
sanie del referido arri ulo s la gitud de algunos kilómetros, en 
que se refiere a resaltar el pro una y otra orille, pueden ser 
yecto de puente s^bre el Estre las defensas de un lefugio que 
cho de Gibraltar, proyecto de pueden encontrar todas las es 
uuestro conv dno donjuán Jo cuadras de guerra del mundo, 
sé L ítucea. si legaran a reunirse, y facilitar 
Di:e así el articulista: también las operaciones de car 
«El proyecto de puente sobre ga y descarga de centenares de 
e! Estrecho de Gibialtar es otra buques a la vez, al poder afra 
reali Jad que debe"de ser tomada car a sus costados, convertidos 
en consideraciór; por el carac interiormente en grandes alma 
ter interníicional e importancia cenes, que podrían albergar in 
Hasta ahora, después del SI<Itten I o s COlIie apios dela ^ Pues su «tudio lo incalculable número de tonela 
W*crt A* ta r ^ L . ^ ^ í a i f l en *os c o m e a t a r i o s fiene n|timado el señor LarfU das de mercancías, con lo cual 
racaso de la Conferencia d e P r e u s a cea> con todas Ias fiarantí 1S ne. c s t a C 3 l o ? a l concepCÍÓn del 
tnpartua, se encontraba en Paris, 2 3 - L o s periódicos con cosarias. Este prc yecto será el puente del señor Larrucra pue 
Una acción inglesa sobre el tinúan dedicando grandes espa más ¿ia ntesco que ha^ta h fe de servir para hacer que el ac 
pueblo italiano, la Úf i iC i po cios al conflicto planteado en cha sa ha construido, pués a su tual Estrecho de Gibraltar se 
sibilidadde evitar el cho- tre Italia y Ab sinia, haciendo ca'za ia le dá una anchura de pueda transformar en el centro 
que entre los dos países en conÍenturas contra el porvenir un s curenta metros; para que y eje del Universo, a donde po 
pugna Desoués de t t extremadamente amenazador, puedan instalarse en ella una drían ir a cargar y descargar 
"V* i , La mayoria de ios periódicos tiob'e vi» para que pueda dar las mbarcaciones de todas las 
que ae alarma que da uu ór c o / ^ / ^ n en que podría llegar- paso a los tren s ascendentes naciones para suministrarse, lo 
gano periodístico hiitánico, se aún a un acuerdo antes de la y de rendentes de uno y otro más rápidamente posible, de to 
recogiendo, indud ^Vmen- celebración de la reunión de la conti nfe; otra doble raizad pa dolo que necesitasen, ya que 
funestado de opinión, el Sociedad de las Naciones en G i ra autopista, para mejor circula en él se pueden concentrar to 
Cariz de la cuestión cambi nebra el 4 de septiembre, si las ción de los coches rodados, y dos los artículos y mercancías 
radicalmente * naciones lo buscasen. dos aceras para el libre paso de de los continentes de Asia, Eu 
«El único* resultado de L a e s c u a d r a del M e d i t e ^ peatones, con el panorama [0f 
nuestro empeño en invocar r r á n e o hermoso de poder contemplar ladados por tierra y quedar con 
l a ^ f m ^ ^ 3 0 1 0 " ' 8 " J ™ ' 23 '~La ^ Changhaiquennoeriodistaru dones y de Inglaterra contra 
*grega«El Ddlly Mai '» - , Mediterránno que tema instruc SOi se ocupa actualmente en el Italiana libre exportación de 
,la Sido llegar a una sitúa" ciones de marchar a Trieste, ha recjutamlenío de gran número armas británicas a Etiopia, el 
C!0ndiplomática-mbo'laso reclbldj ordenes de contínuar de sus compatriotas pata la for de l re del canal de Suez, y otras 
^ Y amenazadora para la ensu iu£ar ' mación de regimientos que se sanciones. Todas estas medidas 
L o q u e d i c e l a P r e n s a rán ofrecidos al Negus en caso serán actos hostiles contra Ha-
i t a l i a n a de una guena italo etiope. lia, y como tales, consideradas 
Roma123.-La opinión tiene L o q u e d i c e "CHorna le de y rechazadas por la Italia fas 
la impresión de que ¡a reunión I t a l i a ^Del'pués de ocuparse el mis 
del Gabinete de Londres no ha £oina 23 .—BI Giornale de mo periódico sobre si se autori 
modificado en nada la sitúa jtalia>if había Erigido en su edi za la exportación de armas a 
Por otra parte se cree que el aon de la mañana, un llama- Ábisinia, constituiría la viola-
mantenimiento de la exporta mamiento a la colaboración a ción del Tratado de 1930, y el 
ción de armas, no constituye determinada parte dela opinión cierre del canal de Suez el ar 
yails una medida definitiva, y que ingle :a que es hostil a la acción ticulo 283 del tratado de 1888, 
d a c i ó n embollada, y al eJla SeTJa ^V2¿ntada el cuatT0 italiana en Etiopia, pero por ra precisa por el contrario: 
aiIiente am:n?zaicra r T r a ^ zones nacionales, dice, se diri- Lo que es necesario precisar, 
'aP¿2 gi>nerai A E ] V E l W e g u s s e i^ te i^s i po? ge hoy a aquellus ingleses que un punto decisivo y concreto: 
Gilmente Vd * l í 8 '1 • *íI c ó n s u l i tal iaxio son pacifistas, en extremo, so las sanciones significan la gue-
,0elmurd ^ conéxi Adis Abeba, 23 ."Al tener co cietarios intransigentes y a los rra. Que serán establecidas, sin 
bra D ^0 se VÍslum nocimfento el Negus re que el que llama «bomberos incendia equívocos a tiempo, que esos 
P r ahor?; el mrdio dfe CÓ SJI italiano había resultado ríos». ¿tartos británicos QU? se hacen 
Paz gen. ral. E l pueblo in-
glés nada tiene que ver en 
% querella». 
En efecto: situación em 
filada, la que se crea a min 
conMcto después de puesta cíón.^ 
relieve la inutili 1ad de 
las gestiones diplomáticas 
París. 
Aproximación hispanomarroquí 
Deberes de política africanista 
No es fácil tratar pr ble- {onces se contemplan frente 
mus de hondo i ter£s nació - ÍMU Í?, con los cusrpos he 
nacional sin qipe al autof de indos, deshechos, y lloran 
tan nobilísima empresa de- de vergüenza cuando com 
jen de asistirle dos obstá u- prenden que pudieron ser 
los fundamentales enelca- dueños del mundo y que 
mino de su generoso idealis ogora sólo rencillas mezqui 
m o; absoluta incompren- ñas y desidencias extrañas 
sion en la mayoría—irres les separan. Y quieren abra 
ponsable de su incapacidad z¿.rse, en un abrazo m^gnífi 
—y falta de atei cióa en los cods sentimientos fraternos 
que, por 5u siíucidón prívi- mirando hacia el horizente 
legiada, tienen el alto 'ieber p-ometedor ce años felices, 
de poner su cerebro y su ac bajo el cielo azul de lirismo 
tividad al s?rvicio de una de una iuga grande, blanca, 
causa honorable de íraterni blauca como un maravillo 
d d espiritua entre dos pue so simbolismo alto y hondo 
blos que han nacido he-ma de naz suprema, 
nos y que hán puesto mu- Yo no he visto aúa, ni he 
cbo de su sangre y de su al oido aúa a nadie que, pu-
ma al escribir la historia íu diendo ^acerlo ¿nefor, por 
tim?, heroica, vieja y nueva situación po ític?, hable con 
de una raza inmortal. el interés que la cosa mere-
Pero por insospechados ce de una efectiva aproxi 
azares del D s ino-culto macion hispanomarroq u í . 
callado de esta raza M?lis- ¿Es que no despierta curio 
ta—, los dos pueblos herma sidad el problema? ¿LVo re 
nos se sep ran, viviendo coge las emotas aspirado 
unidos en la espiritualidad nes de todo un pueblo cuya 
\¿ sus horas mas recatadas histo.ia y cultura, hiladas 
con el dolor de los años que por la mino de una raza 
pasan y el recuerdo—sabro inmortal, tanto tienen de 
so de nost igias—de Í O G valor espiritual para Espa' 
días feiiees de convivencia ña y Marruecos? 
Como dos hermanos que No debamos dejar de pen 
se creen injustamente sepa- sar en Marruecos, porque 
rador, manteniendo cada no debemos. Y no debe* 
uno el orgullo de su perso mos porque hay algo que 
silidad y b bella altivez de es^á por encima de intete* 
su historia, luchan por el ses de política paríidisia. 
acercamiento. 3c rascan M * ruecos precisa su poli' 
las vestiduras para conocer tica. I * pp ítica de fratemí-
n í f í « C o Ar*u* fja'J y üpioxunación. De se mejor. Gritan, Se a^sha ^ africani^ 
cen un po o .̂n la contiena^ ta sór: 
Y cuando se hallan tranqui N0 ,jejar pensar en 
los—cada uno de nuevo en Mor uecos 
su suelo—, cuando la quie- N o permitir maniobras 
tud les permre descansar y ^ ^ a Moruecos, 
la serenidad medí ar .obre Esfat alerta para las lia 
sus actos, recuerdan que ^af as^e Marruecos. 
Mib dciui , n vigilar su espíritu v su 
son hermanos, q u e a'go ft * * 
aun , ^ K I , , „ cultura, qu! es tanto como 
fuerte, inquebrant a b l e y . ' ' 
m^it, i"4 •f,i„:01,An vigilar nuestro espíritu y 
crande es une, que vivieron & ^ ' 
giauuci ,M nuestra entura, hacer que 
muchos mu iio> nos ^a i x,. A 
Ss. sembrando doctrinas y aspiraciones legítim s 
escribiendo his orla. Y un Uguea al;sentimiento y la 
;0%ar el grave problem. 
V si enl 
có sjlitah  n oi  u u  d¿ir ha pasar po  los apóstole  de las 
herido casualmente, envío a su Después de r e c o r ^ lnrM;,, trsbaiarán oor U 
secretario, con una escolta Pa ^ ^ ^ d a ^ 
^ ^ - vma imernacio- p e s a r s e por el estado del un ̂ « o cordial, ^ ^ y 
n0 irrumpan los contó-1 F J cónsul con este motivo ex .A esos /a/sos bomberos, les todas partes del mundo, donde 
08 ue coni£>-in^«M^ « ~tí*„ri * las autonda u^u i^^^i*** * rinramente DÚ una nación que se sentía ame 
gigjntc de siglos—cu tura y 
día. ios británicos que se hacen espíritu raciales—les t1 :nde 
a ios dos U s in mos Y enr 
0̂ ; ^""cuiciemos nue presóla gran 
^ íiUfopa,el mundo, lie des abisinias. 
t u bl borde ñ* un abismo, V j p o r a lemán v o a d l d o a 
^ comparable a aquél ei 
;e Precipito hace vein 
nos. 
^ O y « c t o de 
s i e* b a U r P 0 r A b l S Í , l l a 
ntos nue presó la gratitud alasautonda hablamos clara y dura ente pa una nación que se sentía a e 
ra que la situadón sea limpia nazada y se defiende, podría 
y que conocemos con precisión considerar como de utilidad in 
las responsabilidades que cada tentar su acción de defensa, 
resolución implica ; las conse una güer a resuelta, despiada 
•cuencias de t->da acción que da de destrucción por tierra, 
contra los intereses puede apro mar y aire, tal que pueda surgir 
vechar. de un pueblo viril y exasperado 
E l grupo arisco de period s que a consciencia de su razón, 
tas societarios v filoeiiope, ha frente a la historia y aue detien 
pedido a grandes gritos la ac- de su derecho a la vida y a l í r t -
atención de quienes deben 
vf • .i por 1 s intenses bis 
panomarroqní s. Propagar 
ifundir al efecto de lispa 
ñ a poi • i4. p u eblo h <.»iiiv. n o. 
Y el e Marruecos pw spa 
ña. Dar a conocer sn histo 
ria y su vi la actual. Li'Char, 
er. |iff» poT *1 resu gimieiltp 
de los p .blos h ni ,ô  y 
thingt 
n e u t r a l i d a d 
on, 23.~Se ha re 
I t a l i a 
Berlin, 2 3 . - E l buque de vein 
te mil toneladas, ha sido vendi-
do a Italia por 1 a compañía 
• Hamburg America*. 
^ T ^ - Z . 
v¿r*ído así i EÁitecho úe u 
braltaren el centro proví d r 
de! munao entero y en el Ruar 
di*n de la paz mundia).» 
Viv^mínte nos complilreflios 
en reprodu:Í! estod tr terírs.>n 
tes ijárr^fos q.r sofcre f\ ^ n h^cer qu< Sí d .̂n el ab ZO 
proyecto n Larri x \ | t i v a a p r i m a 
pon f 0 i juicio -u q a 
a ; c ĝ n.-M-ü-. La siró ^ r . ot--
p oyecto fju 5 
•i. i^s no t 
en ser txpuesto « la curiosidad los siglos.,, 
de todos los públkos delmun4r% León AZERRAT 
n »níen^ indemne 
,.. su peí jouaUdad a través de 
DUftíO MARROQUI' 
üee l ie con tensada i i c y e n s e v 
Gesi fundada en 1870 
Esa es lalm.rqualof e?em jeata: -: Calida I, Garantí i Ecoromíg 
€ n muchas ¡atas sale/j cfjejuisde c inc \ veinticinco ) rsia^fe^ig^iy. 
Ademáshacenfijs bo.iitoizoilos a c i i i ) l ) d3 ta^^lldi^tis 5ii]i a i í i b s i ) ; v.ti^la: i |v3 
IIEGHE ESBBNSEÜ de fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques^de 5 25 y 10O pesetas s¿ prgan to-Jos l^s dí.is ca hi oficina deíAB^AHAÍvi E T E 'GUf, calle Canalejis. Chequsi y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el jabón 
Z k z caltof* 
:l mas pe? filmado de todos 
O e p o s i í a r l o ; A h P K M b G l E S i 
Ferrosarril Iiaraehe-fllcázáf 
Servicio de trenes zoqueros 
i 'recios iaa 
?'6n ^5 1*15 070 
^ S T A C I C N E S Preci a ida y vuelta 
Salida L>arache-Me.i,i . 
saL a b s S h , 390 2*80 17^ . CO 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G ¿VD O 
Co uulM i ! 4 i 6. Cdlle 1 í iz abril aúrniro 36 
flqeneia de Aduanas 
fjacob L Benchetón 
LARACHB ' ALCAZAR 
Salid?, Apeaaerti 
a las 16 h. ( 
M l'SS 1*15 0 70 Llegada al Mensah 3,90.c'80 1 75 l'JO 
a las 17 h. 15» 
'.os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y dotnin 
güS.'Todcs los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías ers-
Vc las estaciones de|'Larache, Mensah y Alcázar. 
' ! J A R I F A S I N D Ü S T R I A L E S P E R V 
XI X2-X3-X^-X5-X6.yX7 
Estas tanraano Sírán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustrialesy Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o censignatarios 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas osúlan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de Lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 5 
r» en otros facultaiivos en cualquier momento según disponga ta 
«ección y en r̂ista de las f^cturacicres que s: ef^cíúen. 
p 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
Timo 
(vermouih blanco dulce patenta^) 
( Q u i n a d o Qin^m 
{aperaiivo tónica digestivo) 
Radío PHIbGO 
E a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n de modelos 1934 
CASA MGOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos Español 
^"ÍT©! Garría de Castro 
José A úe Reye s 
VOMWTH CBiZANO 
<la gran marca uniTer^al) 
^dza de España. Casa|Gontieras 
V H GRklt 4̂ te 
D r . B a n e g a s 
E . i interno del 
Hospital de S. 
Carlos. MadriJ 
Me'Mcina en general. Especialidad en ¿nferaiedades 
venéreas—Larar^e 
. , bea usted 
za evádase de o 38fá Piones bansarias Diarlo Marroquí 
£JIonopclio*ile Tabacos deí florte 
de ñíríea 
íAficionadosl 
ReMizad vuestros víaiss por todo 
Wsrruei'os en 
üa ValenGiaí ia ,S. I T e t u a n 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
CigaWos de la H a b m á ̂ i z 075 pts. !erx adelante Ia afortuna<ia casa de cambios 
Idem filipinos a O^O y O'SO y M n i l a i^ctra a O^O de don H. Cohén, junto a.' 
Picadura supzrior, Exitr? y Fk^ de un Día tiguo restauran; ¿evillanc 
"JgarHllos de picadaM ex tn ckgint :, cigamllos extra por se/la que más premios Ai 




D i a r i o M a r r o q u í 
Mi estiblacldJ 5 i K^ ias^lán vTalIere^eTi 
laGa^aiii^dGhaCaiiditt da l i Torre), bajos 
d3l i casa dal ssila^ Rsschausen 
ñ I .3rl 
Anuncie siempre ea 
DIÁRiO VHHÚQU1 
q u i e s . . 
. s r i * i . i é : n h . r s , o r o ^ a t t i r t s i e e n t r s h 
e i é c f r l c Q e n * Z e f u á n t ¿ s r a c h e y flict f<¡ri>ffUf¿ 
v i r . Z t a f j s f ú r n j t á o r e s e n j f t r c i h , J^h M ^ r f l n , 
Se f a c i t i i e t n p r o y m c f ü * . p r e s u p u e s t o s d e f o a a 





O m m a i o g m i í a 
Pl lítíaio ítalo etíopcy las coló- s?,""1"!a.,•' Ni',loce.s d*» v ' « " « " « t ó » 
Jj/l 1AL1&AV^ * f j YÍMO ao impi !<?, que los de pabellones militares en Ma 
I l i a S p O r t l l g U C S a S rechos Portugal sobre rrnecos. 
•vía nnhlir^H^ titnirla^ QII« pnfimins nn- bre Mozambique y Angola Otro autorizando a l mi V a l e r i a n o Lów, e l m a - ta de tal manera que, s i no la 
La noticia publicada en tituirlas a sus antiguos po- sean indiscuh4bl¿s ^ ^ or nistio para que pcrlacomi r a v i l l o s o i n t ó ^ t e d e «oscvjeo*, voy a qíl dar enrU 
\* nrensa francesa sob-e un seedore^. E) Sudoeste ale. p a " ^ ^ ^ C U U D I ^ . I . ^ pui A„ * * J t i 0 m i h o m b r e » , d a su dicnlo. 
l a r t o eventual de las coló mán, fué concedido a la tu8u^s ^ ™ los Prlrae S1Ón de ™m*™* ̂  InSenle p r i m e r beso « fa ta l - - P u e s te advierto guetn es-
2 portuguesas, como me Unión Sudafricana. Este do ros ^0Peos ™ insíalarse ôs se adquieran por con- /a saz(5n - posa ac¿lba de ; / te 
n . i n ^ í ^ u . ^ í , ^ , . ^ en .frica. curso doscientos cuarenta t " ^ r , l u „ i a „ n ToA„ - visto. dio para e^tar la guerra en minio inglés afirmo lepeli 
tre It̂ Ha y Abisinia, causó dss veces y ?ún hace días 
gn esta capital una doloro- por la boca del general 
sa sorpresa. En los medios Smuts, que considera aque 
oficiales no se concede de- lia amigua colonia, como 
pasada importancia a ese parte integrante de l a 
rumor considerándolo ^o- Unión. 
da a desviar la atención de mánicas Targanya Tcrroío 
la opinión internacional, de ry está bajo el mandato ê 
las verdaderas razones del Inglaterra incorporada a Ke 
litipio, ita^o-británico, pro- nia. E l Camerún fué repar 
vocado por el pleito t bisi- lido enírc ingleses y france 
nio. ses, quedando ésios con la 
Eso no significa, que e1 mayor parte de ese territo-
elGobierro rechace o no rio ecuatorial. Encaso de 
imposible la existencia de una rescisión de los trata 
conversaciones secretas en dos erj natural y lógico 
las cancillerías encamin • que solamente entraran en 
ta? 
di-
erpretaba Valeria o León, d¿ 
En la propia Abisinia los kiló^ramos de cable conduc ¡a mevape¡iCUja ^ p^ofo dis- - i C a r a y i , ya me lo podías 
VeMisjios de la Obra COloní tor COn destino a Uüa COm tribuida po* Cihsn *Es mi hom haber advertid?. 
Zadora de lo5 iusitanOS per pañía divisionaria de trais bre, no requería el beso, pero, Se *tlró* de n e v ó l a escena, 
^ura todavía a pê  r del misiones. al genial actor se le fué lame- V - e l creader de «fís mí hom-
*• r • r \ i 1 J • • tz. moría v estampó un bê o for- Dren'Pe^dio nuevamente la mê  tiempo. Los misioneros por Otro para la adquisición ,7 e&ldWfu un D ^ rür . . . 
r - * * u-' midableala futura «estrella», moriJ Y r?pitio el beso, pero un 
tugueses llevaion a E lopia tamb.en per concurso y por ^ con ^ en calídad beso como de concurso de resis 
el catolibismo y el comer io el Centro de Transmisiones ^ mufer / , fa; tencia. tnouna invención aesíina- ütra de las colonias ger- . . . . 7. . VTXr „ . A. , . ^ m u j e r i ^ a i , r„aM^ 
etiópe 2n los siglos XIV y y estudios tácticos un mim ~ 1 Alto!-gritó Benito Perojo 
XV, estuvo totalmente en mo de doc¿ estaciones de 
manos de los portugueses -xadio emisoras y receptaras 
E n Aoisinia existen todavía para a plana raa\or de la 
castillos constrmdDS por los agrupación y treinta y tres 
portugueses y en el propio kilómetros de cab'e conduc 
dialecto abievin abundan lu tor para la Artillería, por 
Sotanas un valor total de 149.940 vo se adelante. S i sigms así acabaremos 
Dd antiguo imperio coló pesetas. - P u e s procura contenerte, vorciándonos' 
nial luso, después de la in D e s t i n o s p o r s e l e c c i ó n porque estos adelantos cuestan - ¡ P o - D i o s , Aurorita] Piensa 
dependencia del Brasil, que Sc DubHca una ri>cl , r ^ o s miles de pesetas. ^ y un esclavo del arte. 
' v" á ñ n \ ^ rnlnni^ áfriran^ PUOllCa una Circular Volvió a repetirse la escena - T e eres un fresco. W «don 
das a depojar ? Portugaí, de juego las COlonks que Ale p o n í a s amcanjb, disooniendo pue a partir de y Valeriano León, volvió a de- Antonio* de «Bs mi hombre* 
su imperio africano. E l mi manía perdió en le Guerra. ^ atjst lgu^ el poder co \a ^ 5 x ^ 3 propuesta de jane llevar de sus ímpetus. es una buena persona, un infe-
nistro de Estado, que se en Pero, el derecho no si.mpre loni2ador deI g^10 destinos los mancos de um "¿Pero, qué te sucede, Vale- 1'*, no un viejo verde. 
cuentra en Ginebra ha des- es respetado por más ¡u ídi Mofarablf ̂  enclavado dades, jefaturas de servicios r'anc* h ' - R s h ^ ^ las películas, s i 
\ . , , . sntre las CO omas ing esas. „ A i v o n n i ™ a * ri« i 7 o f o K i ^ ; —Que soy un hombre iodo no se besa, no hay película. Y 
mentido de una mane-a ro- eos que sean los orgams- * ¿ y direcciones de Establecí- sens,bmdady me entFeso al ar en ̂  mi hombre' yo tengo 
tunda, que Ponugal esté dis mos encargados de resolver * , m * ™ o s de Intendencia, asi /e. E s cieíto que en la escena que fastifícar mi tama de castí-
puesto a ceder sus colonias pleitos dp esta magnitud, . ^ a ios uaaanos. aun en COmo jos (j^inos ^e ges no consta el beso, pero me mi- gador de galante y . , dehom* 
a cambio de compensocio- E l Convenant de la Socie hlPoíesis absurda, de que tíón serán provist9S p0r se ra de un modo y pone la boqm bre, 
¿ S materiales. En realidad dad Ginebnna, dispone que ^ a p 0 ^ 3 1 ^ j " ]*cc ™ ' 
el problema no es como e' las colonias son territorios ^ a „ 1 , ^ U 1 ^ . J^^f^ C ^ S o b r e u o a p e t i c i ó n de 
h a b e r e s 
Se dispon^ quet en virtud 
de la instancia formulada 
por el soldado del antiguo 
Valeriano L e ó nf 
—i Esa escena nn vale. abandonó el «se/», se apr. tximó 
—¿Por qué? -pregunto el pro 3 su esposa, la bellísima actriz 
tagonistade «Es mi hombre». Aarora R?.donao-
Porque kas besado fuera de — Yo creo que si sigo asi, *ca 
tiempo. baré siendo una gran € es tre/la» 
-Perdona, chico, pero con deJa pantalla, ¿verd.id Aurori-





ma, nunca los ingleses que 
allí tienen intereses cuar io 
sos consentirían, que Italia 
se intalara en Mozambique. 
E l vanto hinterlan británi 
consejero de Estado loenfo confiados a países protecto 
có. Nacíe piensa en Portu- res encargados de ejercer 
gal en evaferar una parcela funciones de administ ación 
siquiera del territoio nació y sóberanía de civilizarlos 
nal. Lo esencial esta en sa- indígenas y de crear condi 
ber si las grandes potencias ciones económicas, que per 
para calmar las inquietudes mit n a los pueblos vivir 
Í L Í U . ^ > • u- . A A nicaciones, el día en que ita lanas y alemanas, no in con bien¿síar y segundad, . ' L . Mi , . , ^ . . , . . otra gran potenciase csía 
bleciera en Mozcimbique. 
Estas consideraciones no 
impilen, que la opinión na 
cional manifieste de un mo 
do rotundo su firme deci 
sión de defender por todos 
I n f o r m a d o í i í s d iversas 
L o s c o n d e n a d o s d e T u ~ 
r ó n 
E l s e ñ o r L e ^ r o u x e s a c l a -
m a d o 
Madrid, 23.--E1 ministro 
tentará despojar a Portugal Contra esta doctrina protes 
de sus colonias. Sobre este taron riempre los represen 
tema nada dijeros los cíe- tafites d e Portugal, que 
mzntos oficiales. Las anti- veían en ello una manera 
guas colonias alemanas es- de poner en cuda zn deter 
tan en la actualidad bajo el minado momento la legiti 
dominio de la Sociedad de midad de soberanía de ua 
Naciones. A los ¿nedios la integridad del país sobre sus colonias. A . . 1 - 1 o * 
imperio colonial. Esta opi 
Solimanes, 23—E! jefe del 
coRodesia y Ny^salandia W ^ o d * ^ w " 3 de, ^ Jasticia," a 1 abandonar Gobkrno señorLerroux ha l!e 
quedaría aislado y sin comu ^ntana deMeh la, Manuel su d€Spacho esta máñdna> « ^ 0 a esta dudad procedente 
Alonso, que solicitaba ha r ec ib ió a los info,raadores ^ aue 
de 1913, por haber sido l a 5idola visita de varios rc dario 
do de b^ja por mutil, por presentantes de! Colegio de Ha visitado el Grupo Escolar 
fin de mayo anterior, que M0tariado de Madrid, que ^ ríros cen'r05' siendo obse 
por un Cuerpo de Artillería le hici :ron presente sus as ^ i ^ o con un banqu Í . 
de la primera división, haga piracíones, a las que contes 
la reclamación co respon tó el rainistro ^ cstudia 
diente^ o n e n T n o ría con detenimiento. 
Se anuncia concurso pa DesPués e 1 ministro en 
Al atardecer regresó a los ba 
ños de Moníemayor. 
V i s i t a n d o l a s f á b r i c a s de 
a r m a s 
Esta transf lió sus derc- pesar de la protesta de Por níxV rofiPT^fl' rt irTc'rñmTn ^ W U W U I ^ J pa - rpnrP^n^ntP^ Bí!bao, 2 3 . - E I ministro de ia 
Chos de sobPr.ní. . Tncrt.fP n a . l P .P míncioio triunfó ™ u ^ u m . n ra cubrir dos vacantes de » ^ a .w ^ . ^ a n ^ 
Guerra, stfior Gil Roble?, cstn Ó ^uyanLa a ni^aLIC lug^i, <ac 1 iuwiFiw tai ios de los medios po íli nmfa^ioc A» ^a^u^t de la Prensa una nota en a ñ Í L ^ A ^ I * * • A rra y Francia v no es natu- vvirtualmente todos los te c ^ mcvii^ pw «i protesoies, uua de capitán vo vi^tandi las fab i:as de ar 
7 w»iv.ia y uĉ i \CSÍ uaiu y w k i M w i u « . i * i % . w w roe natural mío co ítnrknn . _ , . . . . ^ nilP niro mií> Pn nnmí?; nene — .. . x L . _ 
ral pensar, que estas dos na rritorios 
clones estén propicias a res ron bajo e l . c discrepan( 
Balneário de^Pueníe Amargosa 
T o l ^ x a 55 k ms. d e M á l a g a 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS^ASMA BROt^QUITIS 
Temporada Oficial del 20 de Agosto al 15 de Noviembre 
i n i c i o diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de la larde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA D E L CAMPO 
La más higiénica y próxima al Balneario 
Para informes al Administrador 
partidarias, está el interés ría> condenados a muerte 
d* la Patria. 
Lionel Ferro 
Lisboa, agosto. 




V a r i o s d e c r e t o s 
E l «Diario Oficial» de 
hoy, publica un decreto dic 
cuela de Información. 
©tro para cubrir una va de Turón-Y a estc ^ P ^ 0 
cante de teniente de Artille ««ne que decir el ministro ü-m f a m i l i a e n t r e las H a 
ría existente en el Grupo ^ I a s ™ * ™ * aun no ^ o ™ s 
tá firme ya q u e falta la Badaioz, 23.—Guaido cerca 
aprobación del Tribunal Su dé ^'mendralejo el conductor 
premo, y que por tanto, aun deon "che ™ " P * ^ * & 
2' T ^ \ sohns hizo (xpl io;i 1 m lor 
no se podía tramitar el ex incen,jland ^ k| , { ,0 cimien 
pe-liente de indulto. te, a donde se haMati alcj 
Termina dicierdo el mi los.seis ocupantes, que Leron 
C^merclanles Consumidores. Adherí se a 
£ ' € t o i ¿ e 
(La íistrella) 
La nueva fórmula de publicidad para la prima 
La garantí? de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 .iños de existencia. 
ja . 
05 CuP°nes pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en V E T O I L E , calle Galán y García Hernández 
15lte nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de los Cupones. 
Cruz Roja espa-
ñola 
Segunda lista de obse 
tando no-mas para la deli- quios recibidos para la tóm nistro en su nota que las rodeados por Ja ; s bíéa 
mitación de .'os campos en bola de esta institución; censúas de la Prensa debtn ^ose imposible toda clase de sa 
que han de desarrollar su Srmi, Sra. duquesa de guardarse para mejor oca 
ac ivid-dlos diferentes or~ Guisa, dos arfísticos cogi sión. E l vencindarío, con graa arro 
ganisraos dependientes de nes con encajes y bordados; L i e g a e l e ^ i t á r . I g l e s i a s 1° l0^011 sacarlas, resu ando 
la dirección de material e in Exmo. Sr. Alto Comisario, Ferrol, 23.—H \h g 1 do es CO° ^ • i ^ i T a s ' 
dustrias Militares, que han un e egaute reloj con f(o tacapiíai et capitán Iglesiaf. A h ^ $5 v; muy elogiado el 
de intervenir para las ad res, para despacho; limo se los periodistas que !e visitaron ^ ^ a r m e n t o de los citados 
quisldones del mismo. ñor cónsul de Francia, cien ^ íoque el »Artabfo», marchará sernos. 
Otro decreto se refiere a pesetas; señora yiuda de dSHVÍUa en íos primeros días Vor tomw u n a pastilla 
la reducción por ahora dd Shalom Amselem, quince ÍL^lt^il^ ndon einci?l aspfiaaa I n g i e r e otra 
Cuerpo de Tren, sin que rásuvia ie al Ama.ona.. 
por ello impida la progresí Nota.—ri;i Comité Local 
va ampliación a medida que agr dece vivamente tan de 
las ne esídades del servicio iicados obsequios y metá-
lo acons. co. 
Otio abrobandocon ca-
rácter provicional las ins-
trucciones para la dístribu 
E L G E N E R A L CAPAZ 
V e n e n o 
S m l l ? , 2 3 . - L a joven de 18 
Tenerife 23.—El Delgado de años de edad, JCdrmen C^iDpos 
Asunto Indfgaaa, áe l^Alta Co 
mbaría genera Capaz ha liega 
por c )g^r una pastilla de aspi-
Cade bOClO de la CRUZ RO 
do a Benito, desd. continuará riüa. a ^ ? v i ó otra de venenpi 
bal viaje con dirección. .imtauaose en giave estado en 
¡At es un bienhechor de ¡a a Cádiz para pros guir con di el hospital a dnode fué conducí* 
humanidad, rección a Mad id. da. 
I 
DIARIO MARRGUW 
ResuUados de una C?mpi>ña 
Ya se pueden exportar huevos 
por nuestro puerto procedentes 
de la zona francesa 
kil s dv mohis os 190 k ios d-
crustáceos y 3 000 huevo?. 
c. :MÍ « •rrn 80 huevos y 
un liír 1 uc ; che. 
En el •'• Alcázar se r^ onpciz 
ron 214 kil • de pescado y 20 li-
tros de li cb . 
lJrfso?.—En Lanche: rxisten 
ciai, 58; a!!a<, 0; t/ajas, 1; qu¿ 
d r , 57. 
Ard í Exisfencias, 50, al-
I }. formación de R'eaz 
(De nuestro corresponsal Lrón Emergui) 
A raíz de la disposición d l cila, enclav idos en nu?rslra 2> 
mitiistro de H i c u n i a i ara qn* m y condu ido de tránsito por 
todo el contingente de hjev is ¿8t9| bítn por carretera o po- l¿ 
procedente de z^ra francesa, irocarril o conducción mix!?, ta 
f jeran cxporlados por el puerto condicionándose ê ta Í oncesión ^ | 
de Tánger, pnblicauios nuestro a que vayvn acompañadas á? 
primer arlícrlo de protesta por certife-dos origen expedi ' En B.ni Arós :~ Existencia 
tal disposición que venia a favo dos t or los cónsules e<p¿ñole* 0. b ; 0. n 
recer a puerto extrangero ha de carrera en la zma france 
ciendo caso omiso del puerto de s ; y 
Larache, por el que du aite si 3.° Qtuda subsis ente la pro 
glos y siglos toda la p oducci^n hibición contenida en la orden 
huevos d 1 Norte Africa, tuvo imnisterial de 13 de iulio de uli 
sali !a para la Península. I z r t l pueito de Tánger para 
Alentamos a loa organismos l^s remesas de huevo*! proceden 
nj^cartiles para que se suma tes de nuestra zon¿», para cuyo 
quenas Pi v 
P^sarioMuuijpai 0 ^ ^ 
Las rfertís se f0rm v 
Por escrito b.jo s,bp a l l ^ n 
ŝ r entrega as en 1̂  í Derán 
U n o d .̂  honor co acío y la empresa de di de la Cooperación J e C T ^ 
Coino íenír;ino3 onünda cho tedíro deleitó por me doce horas del día ^ Q ? ? 8 ,A8 
& del pPe, do, él miércoles ¿3 1 s seis &o sn potente altavoz, ^n íc rnes dc «go^o, aconipag 
do.laíar(3e tuvo usar en el v^iioscii coá de canciones ^ d e las.r,uestras.(íisefior,^ 
magníñeo y soberbio Jardin o i . nf .lesy españoles que inTerTŝ d!)?6 P,?rtÍnPntí ^ ^ 
de la Naíura'czd, el vino da lodos escuchaban dentro de La Comisión d¿ H 
,1 S - i i : - Existencias, 0; honort qne nUestra pobla l38:an anim ación y regó solverá el concurso^0^ 
' ^ b 3 ^ ^ ^ d a n ' 0' ción ha dado, al que duran cijo. sión deí expresado c 




Beni ü nf» !:—Existencias, 17, 
elti.s, 0; b ja^, 3; quzdan, 14. 
Binil^stf. — Existencias, 1. 
a'tvs, 0; b#j 0; uedan, 1 
Sama": —tixi-.ten''ias. 158; 
tas. 0; b \ $t 6; quedan, 152. 
Observ icícnes m etereo'ógi 
cas.—La c bservadas en la cabi 
orgirizidorí's d?» acto, dió lee No se admitirán la« . 
liustrisimo se tura q vanas ñdh'siones, que cirnesque no vencen ! POSl4 
ñ o r don Antonio Luis Serra por no permití l̂ s sus ocupacfo das de la P t̂pnfo H i 
carente del eiercicio 
ran a nuestra protesta, cosa fmbarqu'. deberán fofzosamen h d? Beni Arós en el día de hoy din de b Naíuralez/), d ba 
h^n sido las siguiente: máxima, Un apecro nuravi! oso, en 
36;rnnim3;2í y media 28 05. donde se habían instalado, 
/ , c nes, ŝ  iti:lo m poder asistir. . no y Contrevas, como afee pióximame lt. aplas ocho de comente. 
fUÓ^á d€|SpedÍGa, por SU nUG la tg^de, se d;ó por terminado Laíaníaie sérvala facultad 
V o d ^ S l i oei Ministerio de *] ^cí0 V todjs ,0 < asistentes, de decldrarelconiurso desierto 
v , , desfilaron ante el hom naje* d ', si no esima aceptable ninom.. 
c s aao' que ^n estos mrm. ni s .e halla proposición. ulD8B|| 
E l aspecto, del ideal I^r ba vis blemente emoc ionado , A r ^ m m o s . m j 
_̂ zarquivir, 19 de agosto de por Í! acto qu? en su honor se 1935, 
encontrtib , los cuales se despe 
ciían inüviduaímente, del señor 
Z co5?.—Con .^sisrencias del ¡serrano. 
que 10 Hicieron y tuvo que se- U util'z^rse los pudrios de r ues 
el «Tangrama del Rif» de Meli tro Protectorado», 
lia el que s^cund^se nuestra Vivamente nos satisf ce po 
campaña con un notabilísimo der connnlcar t*n grata noticia médico r^gi >r.6?, uiédico de Ahí 
articulo que sin duda ha pesa para los intereses de nuestra 3 rif e infé pi'ete, a í como hs 
do en el Gobierno de la Repú ciuiud y mas satisfechos eún ?uiorid íd-s í> dígenas se cele-
blica. por la segundad del deber cum t!róelj mis de Buyedien (Ahí 
La prensa de Madiíd llegaba P'iác al cooperar con nuestros Seri»), con regular anioia ión. 
.noche . ra . una interesan.Isima modes.os a.Hcnlos a la campa Reca«dacl<* ^ s . - E u la Jant. W i f c ~ ú é U ciudad ""NÚ 
disposición del Ministerio de na centra la primera cnsposi Munjcipa'de Lanche se rtcau c » AI t J AI 1 T riíSn-
Hacienda, que viene aclarando cl5n del mi:istro de Hac enda daron 1 760 75'OÜ p s J i s . ^:cl Moaam? » M^¡aly. "Q^Í 
la primera disposición que tan que periudicaba los intereses Erl L.irachf. p0r t?,rje^as 95 Mucho antes de la hora comisión organizadora, 
ta y tan jusiiíicada alarma llevó mat-riales del puerto dr U r a cincuenta y pasaportes, 12 00 a mneiada, llegaban 1 o S Ja^ta MunJe ipa l 
Cuya m3rch?, ha sido muy 
s¿ntidi por l?s tres colonias 
que conviven eu esta ciudad y 
y qu • p- r su bondad, demo ra 
cia y afabilidad de trato, se hizo 
c-jptar respeto, ciriño y simia 
na, a cuya frente se encoa tía gene al. 
stra más sincera felicita 
al homen jeado y a la entu 
EL 'PnE^IDBNrE 
ANTONIO GAtRA 
se» das mesas co i exquisi 
tos majares y finos I r ores 
y otra expresamente, desli 
nada a la colonia musnlraj 
a nuestro ánimo el pensar que che. ídem. 
e.a otro ataque que se haría E l ministro de Hacienda se En Alcáza?: por fa j t^s 25'50 
contra el pjerto de Larache al ñor Chapaprieta merece el agrá y D^oortes, 21Í0J íd¿m. 
disponer que el contingente de decimiento de la ciudad del Lu gn Beni iss f. p0r tirj tas, 
huevos procedente del proteetc cus y el nuestro se lo expresa 1 00 ídem, 
rado francés, se haria por el mos desde estas columnas. Ei» Ahí SeHt: p >r m j l t^ . 120 
* tdrje a , 65'00 y z c 87̂ 80 id 
¿ t a c h > 2 3 3e sgo f -) d 1935. 
De la orden de la 
plaza 
En la orden general de esta 
Circunscripción, fecha 20 ielac 
tual, se publica lo siguiente: 
E l coronel jefe de Estado Ma 
yor de as Fuerzas Militares de 
Marruecos, en telegrama ayer, 
dict al teniente coronel jefe de 
Estado Mayor de esta Circuns-
cripción lo siguiente: 
«A partir del 20 actual, todos 
puerto de Tánger. 
Tenía tama imporfancia esta 
disposibión para la ciudad inter 
nacional que bien pro to sus ór 
ganos de prensa lanzaron l a 
grata noticia elogiando 11 dispo 
sición del ministro de Hacienda 
españ-1. 
La nueva disposición qu¿ de 
Inter venció a Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORKESPON 
LÍENTE AL DIA 22 DE AGOSTO 
DE 1935 
E L INTERVENTOR 
k E G I O N A L 
"Mundo Gráfico' 
a 'heridos a tan simpático A N U N C I O 
a:tO, IOS Cuales ^tampa Acordada por eefa Junta la 
b m SUS fit m i S , en unos pr v is ión, en propiedad, por 
p'iegOS confeccionados al concurso, h plaza de Auxiliar los Esla'dós Mayores estas Fuer 
erVcto y^encebezddo, con el d¿ 1 B;b 1 )U¿á Publica Mur.ici- z^s tendrán oficinas de 9*30 a 
pal, se luce público qae ea la 14 y de 20 a ?1'30 horas, sin p€r 
Secretaría d.'esta Corporación iu¡cio de emplear todas las he-
se admiten solicitudes de los in-
expresivo telegrama, que 
faé óíriíiido ai excelentísi 
mo señor mioist o de Esta 
do y que tí ice: 
ñu 
D i a conocer los ri^- go? que 
Sucesos.—En Alcázar: F n el por *alta de vigilancia correa 
Excelentísimo señoí 
nistro de Estado. 
Madrid. 
Reunida colonia esp ñolá 
ras necesarias cuando lo exija 
teresados que aspiren a dicha el servicio, y sin exclusión algu 
3P a los cuales Ies s¿rá exi- na es obligatorio el uniforme en 
fil ; la oficina». 
^ a).—Ser mayor de edad, espa Aduanas.—El excelentísimo 
ñcil o marroqai originario d¿ la señor gen ral jefe superior, co-
Zona española. mo resu'tado de consulta formu 
ja todo bien aclarado dice csi: dí? de hoy le desapareció un bo los tesoros de l^s iglesias es.a en homeraje al señor cón J 7Car2C2r d2 anteced2ntgs I^da por esta Jefatura acerca de 
i Mohamed ben Layan ñolas cuy^ v.lor, d. centenares La «Gaceta» pa!>Hca la si 
guíente orden de Hacienda: 
rregoa ¿e mi¡lor5CS de pes t.Sf está a 
B. Abdeselaa, de Ulód B. Laha- me: C€(j dgj primer ladrón ínter 
«EJ vista de todos los infor- sen, no sospechándose quien nacional que se proponga ro 
mes favorables qu? se acompa pueda ser el autor de la sustrae- bavlo«:. 
ñaban a la comunicación de la ción. Public?, ademán «Qircn es y 
EneladuarUlad cómo k e el « i ' . » .V\i s Verb¿ Dirección general de Comercio, En Arcila.-
ua dj la Palcm3.».—«Ef trágico 
las dificultades para el paso por 
sul don Antonio L u r vSerra c).-Tener aptitud física pava la Aduana de Castillejos de ves-
no y Coníreras, con moiivo el desempeño del cargo, y tuario, equipos y armamento de 
de SU traslado al Ministerio d)-—Saber leer y escribir. les Cuerpos de esta Circunscrip 
eleva a conocimiento de Las insíancias» neritas de pu ción. me remite copia de un es-
T m ^ o r . ^ T , , , , „~ o f 00 y ?etra de 3rs ingresados, de crito que en 7 del actual dirigió vuecencia, que en el tiempo bid u r,infegr¿ldas y ¿om a b ;ecreí¿iría Militar de la A1. 
dos ocupantes heridos de algu 
na consideración. 
Los heridos se llaman M'jíuel 
Romero y Dani-I S nch^z. 
c o n 
suelo a ésta por la marcha sekcción un exámen 
rJoi cof i^r «^«^ 1 • en su ca 0 se auunciará 
del señoree rano, la consi oportunamente. Si no se diera 
deracionde quedadas sus esa circunstancia, el concurso 
condiciones, SU labor en el será resuelto en primera sesión 
Ministerio ha de ser más ordina-ij que celebre la Junta 
provechosa a los intereses en_el mes d€ octubr?-
de nuestra Patria, — p u n t ó -
se autorizó en dicha disposición Xarqui(B¿áor), por causas que fin del gran aviador Wiley Post que dicho señor estuvo c?l pañ.das de los documentos ta Comisaría la Inspección Ge-
miDisterial el embarque por el se desconocen por el momento, y d.i humorista Wiil R c rs » - frpnt? á ? r^to C ^ ^ .Ar. ? ^ 1 aoCU°ientos ta P " ^ 
puerto de Tánger, para España, se quemaron dos cas.s propie !z. í c o ^ l l ^ f f Consulado, acreditativos de las extremos neral de Aduanas, según el cua 
de huevos correspondientes al dad del musulmán Amar B. Mu- c e preso l los setenta y dos SUP0 c a ? í a ^ COU SUS altas precedentes y de aquellos mén- con el fia de otorgar las máxi 
contingente de la zona francesa za B. Abdtikider; un almud de año5.»-«Cónio se aplica lape virtudes y dot2S de entrtoía tos ^ ^ aiecucn, habrán de mas facilidades a los organil 
en Marruecos, poniendo por trigo, uno de alduré, uno de gui ™ de R ^ f * en ,cs di^rSüS y talento, hermanados con V ^ T ^ ' T ™ ^ PlaZ0 de m0S geaeral" de ,aS 
? ! , t f A / e tu n i XJ país?s.» —«Cómo viven los re 7 ,V... , . 30 días natura es a oartir de es Militares de Marruecos, de lü 
condición que los certificados santes y 5 gallinas. Por la Mi- ^ s en el des ierro.»-cU:i docu SU afabl.idad, democracia y ta fech, amra,es a Parllr ae es ^ en lo 
de origen fueran expedidos por iaSnía se practica información, niento histórico:» curioso relato mor a los compatriota, el En el caso de que varios de ^ ^ 0 efectuará personalmen 
os cónsules españoles de carre serv íaos y recorridos.—Por de un cél bre proceso de divor i0 ^ „ A • ,CI>V-C,SU uc 4"^ vdnub ae sucesivo «icciuaia H 
ra en dicha zona. fuerzas de la Mejarnío Armada c i ó . - Y la continuac ón del sen r f Pe í0J ™ consideración y los aspirantes reúnan las m̂ s le el interventor de Aduana en 
.aLa citada disposición no im se efectuaron los servicios y re. í?ciona' f«PO»taie. «E. señor el car.no de tola ¡a colonia ™ * ce ndiciones. la Junta sevre que se presenten las expedicio-
. u . J • Compabys y los px con ejeros nnntn ^ í r v o l o At> serva la facultad de efectuar la nes a despacho. 
pide que estos embarques pue corridos por carret?ras, cami- de la G^neralí : i , en presidio.» 
dan hacerse por los puertos de nos, gabas, vías, fronteras y pía , ' j 
la zona del Protectorado espa yas sin novedad. 
ñol en Marruecos y entre ellos Servicios médicos.—Asisten, D^s horfdos 
Ardía y Larache, y para que cías en los dispensarios y con- Seviih, 23.—En la carretera 
quede aclarado lan importante sultorios de esta región-, en Beni &? Dos Hermaaas,, un camiOji 
extremo. Issef, consultorio, 27; Beni Gor de 
Este misterio, conformándose fet, consultorio, 16; en Arcila, 
con lo propuesto por esa Direc dispensario, 30; en Larache, dis 
ciór general, se ha servido dis pensarlo, 225; en Alcázar, dis 
poner lo siguiente, como aclara pensSario, 196; en Ahí Senf, con 
ción a l ? ordert mtiiistertají de sultorio, 19. 
13 del p:is<jdi niv > de jaiit: Totsl, 513. 
1. ° La rutorizació.i contení Servicios veterinarios.—Asís 
da en dicha ordeo mini.sterial tenciaí; Ni^gu^,,. 
respecto al trafico de huevos dül Matid^ri,—En el de L^raclu: 
Marruecos francés por el ftrro vacuno, 13; leñar, 6; cab.ío, 1; 
carril Tánger F z para ser em por ino, 2. 
barcados para la Península por En el de Arcila: vacuno, 4; la 
el puert) de Tánger, no pue le nar, 1; cabrír, 0; porcino, 0, 
entenderse como una exclusiva En el ce A'cá^ai: vacuno, 15; 
en el seatldo de que sean los linar, 13; cabrío,Oj porcino, 0. 
únicos que puedan admitirse pa el d Ahí Senf, zoco: va-
ra disfrutur dvl contingente qu í cuno, 0; lanar, 14; cabrí) , 16; 
«0 lo suc sivo se conceda a di porcino, 0 
cha mercancía d«? ajuel origen. Suman: vacuno, 32; !anar, 34; 
2. ° De igual beneficio dhfru cabrío, 17; porcino, 2. 
tarán los huevos del Marruecos Ma rcados.—En el de Larache 
meran embarcados !f ttcctiocif ron 57 litros dele 
r O 10 Ri 
^mor 
\nsií$is Clínico y víedicr 
General 
lioras de consulta de 5 a 7 
tarde, en él uiso aíUo del 
A estos senimientos ú en 
se población mnsulmana e 
israelita 
A dicho acto asistieron 
reas de 125 personas de las 
colonias española, musu 1 
mana e israelita, eu'orída 
d u a n S á n c h e z 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
partir del día de hoy, ba queda 
E l designado para desempe do instalado en el Pasaje ua-
ñar e\ destino de que se trí»ta, 77ê o. 
devengará desde la toma d^ po Lo que se hace público, pa 
-I haber de 1.5 0. -Pes*' conocimiento de su distinguió 
tas anuales, pegadoras ^or me clientela 
stsvencid ?, con qui> figurado 
t uifi !<• plaz 3 en el Presupuesto 
r.:?u?b.e de ia 
a?.antis?;1!a de 
fraivés que 
SÍ h»il« eu ve U éti 
umierto «Uoya» de h de 
Esparta, y en el kiosoo de Itbj 
del wfior Nimro,; JIUJÍO al Calé 
municipal y ( jercerá su comed 
do con »rr glo a las« ínstruccío 
ne de Ir. Secretarla de h Junta 
des y tuacioii 'nos. de las drcuyo lei-viclo depend^á • ta 
u distíní ;s o* pendencias de ia tos (fectos. 
|ran riúmero Alcutarqulvir, 16 de agosto 
oeñor ' erra ^ 1"35. 
4 * ™ a K L P R E S I D E N T E 
>, que de piras parlen lie 
O .ÍAU éxpres^mentie para xr . .Kt ^ G A L E R A 
T^t . . _ L F_ , V N U N L I O D E C O N C U R S O 
L O C A I 
Bmillo s0Caji,i i, 
<e o'U^o 
Se alquila 
Para e' mes de septieoj 
bre próximo, el patio 5 « 
mesque o:upaaciu<. 
mente don A. B^guer. 
Darán razón D.Joser 
Cade 14 de Abril n0. 51. 
ertos de Larache y Ar che, 828 kilos de pescado, 35 Hispano Mtrroqu . 
a'Dienrse a e te homenaje 
que en su hwnor se ce ¿bfa 
ba, 
Deníro uel mayor ngoci 
jo, írmscuirió tan simpáti 
r . cu^ rdo d: st« J .nta se 
• c a á concurso la corf cúón 
y suministro de úitt bútas .tipo 
sanidad, y cuatrrj sábanas pe* 
Los países mejot o r g ^ 
se enorgullecen 6'coW 
un. CUUZ R O I A L O S 
es una g ^ u í ^ l e pre 
principalmente en ¡os 
